


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西暦 年号 歴代 事　　項
867 貞観9 清和 5．5誕生
872 14 9，2藤原良房没（69歳）
876 18 陽成 11．29清和天皇（27歳）、皇位を貞明親王に譲る
877 元慶元 正．3陽成天皇即位（9歳）
880 4 12，4藤原基経、太政大臣となる
884 8 光孝 2．4陽成天皇退位／2．23光孝天皇（時康親王。仁明天皇皇子）即位（55
歳）／4．13天皇、皇子女29人に源姓を賜う／6．5藤原基経に政務輔弼の
勅を下す























930 8 朱雀 6．26清涼殿落雷、大納言藤原清貫ら没。醍醐天皇不予／9．22天皇譲位
（46歳）／9．29没／11．21朱雀天皇即位
931 承平元 7．19宇多上皇没（65歳）
政治史上の宇多天皇247
四
　
最
初
に
宇
多
天
皇
の
政
治
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
お
話
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
天
皇
に
よ
る
国
政
の
改
革
は
、
藤
原
基
経
が
亡
く
な
っ
た
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
か
ら
、
天
皇
が
退
位
す
る
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
ま
で
の
き
わ
め
て
短
か
い
期
間
に
集
中
的
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
国
政
の
改
革
に
は
、
大
き
く
い
っ
て
二
つ
の
方
向
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
そ
の
一
つ
は
、
院
宮
王
臣
家
の
活
動
の
抑
制
で
あ
り
ま
す
。
院
宮
王
臣
家
と
は
天
皇
と
の
特
権
的
な
関
係
に
も
と
つ
く
少
数
の
皇
族
・
貴
族
た
ち
の
集
団
で
、
私
的
な
土
地
や
財
産
の
所
有
を
核
に
し
て
こ
の
時
期
に
成
長
し
て
き
て
お
り
ま
し
た
。
院
宮
王
臣
家
は
富
裕
な
農
民
層
と
結
び
つ
き
、
土
地
の
経
営
だ
け
で
な
く
流
通
や
交
易
の
面
に
ま
で
進
出
し
た
わ
け
で
、
こ
う
い
っ
た
院
宮
王
臣
家
の
活
動
を
、
律
令
で
定
め
ら
れ
た
収
取
の
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
抑
制
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
改
革
の
一
つ
の
目
標
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
現
実
に
即
し
た
地
方
行
政
。
当
時
は
調
庸
や
米
な
ど
の
未
納
・
未
進
が
累
積
し
て
国
家
の
財
政
を
圧
迫
し
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
地
方
の
行
政
に
あ
た
る
国
司
に
は
厳
し
い
徴
税
・
納
入
の
義
務
が
負
わ
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
宇
多
天
皇
の
時
代
に
は
、
非
常
に
現
実
的
な
対
応
が
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
累
積
し
た
負
債
の
全
額
を
納
め
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
毎
年
決
め
ら
れ
た
額
だ
け
を
納
め
さ
せ
る
。
毎
年
の
そ
の
国
の
規
定
の
納
付
額
に
、
そ
の
十
分
の
一
を
旧
年
分
と
し
て
プ
ラ
ス
し
て
納
め
れ
ば
、
国
司
の
責
任
は
果
た
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
政
策
が
と
ら
れ
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
宇
多
天
皇
の
重
要
な
ブ
レ
ー
ン
で
讃
岐
守
な
ど
の
経
験
が
あ
り
、
地
方
の
行
政
の
実
態
を
よ
く
把
握
し
て
い
た
菅
原
道
真
の
存
在
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
こ
う
し
た
宇
多
天
皇
の
時
代
の
政
策
が
、
九
～
十
世
紀
の
政
治
の
過
程
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
宇
多
天
皇
の
時
代
に
先
立
つ
藤
原
基
経
の
時
代
に
は
、
民
部
卿
の
藤
原
冬
緒
が
中
心
と
な
り
、
班
田
制
の
励
行
を
主
眼
と
す
る
政
策
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
宇
多
天
皇
の
後
の
醍
醐
天
皇
の
時
代
に
は
、
藤
原
時
平
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
延
喜
の
改
革
が
行
わ
れ
、
班
田
の
励
行
、
皇
室
領
で
あ
る
勅
旨
田
の
新
規
開
田
の
禁
止
な
ど
の
処
置
が
と
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
延
喜
の
改
革
で
は
、
宇
多
天
皇
の
時
代
に
較
べ
る
と
、
国
司
に
対
し
て
よ
り
厳
し
い
態
度
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
宇
多
天
皇
の
場
合
に
は
院
宮
王
臣
家
の
活
動
の
抑
制
に
力
が
注
が
れ
て
お
り
ま
す
が
、
延
喜
の
改
革
で
は
そ
う
い
っ
た
路
線
は
継
承
さ
れ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
皇
室
領
の
拡
大
の
抑
制
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
点
で
、
延
喜
の
改
革
は
、
藤
原
基
経
の
元
慶
の
政
策
を
継
承
す
る
面
と
宇
多
天
皇
の
時
代
の
政
策
を
継
承
す
る
面
と
の
両
方
が
あ
る
わ
け
で
、
元
慶
の
改
革
、
寛
平
の
改
革
の
い
わ
ば
集
大
成
で
あ
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
改
革
は
、
何
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
の
か
。
直
接
的
に
は
当
時
の
現
実
の
政
治
的
課
題
の
解
決
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
や
は
り
国
政
の
主
導
権
を
天
皇
が
掌
握
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
、
清
和
天
皇
か
ら
陽
成
天
皇
の
時
代
に
か
け
て
、
国
政
の
主
導
権
は
藤
原
北
家
に
握
ら
れ
て
い
た
。
清
和
天
皇
や
陽
成
天
皇
は
い
ず
れ
も
幼
少
の
時
か
ら
天
皇
の
地
位
に
あ
り
、
い
わ
ば
自
分
の
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
天
皇
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
時
期
を
脱
却
し
、
天
皇
み
ず
か
ら
に
政
治
の
実
権
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
具
体
的
な
政
策
の
面
で
主
導
権
を
握
る
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
宇
多
天
皇
は
行
っ
た
、
そ
う
い
う
248
ふ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
五
　
国
政
の
改
革
と
と
も
に
宇
多
天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
内
廷
の
充
実
で
あ
り
ま
す
。
宮
廷
の
制
度
は
、
九
世
紀
初
め
の
嵯
峨
天
皇
の
と
き
に
整
え
ら
れ
ま
し
た
。
嵯
峨
天
皇
は
、
天
皇
と
し
て
の
在
位
後
も
、
弟
の
淳
和
天
皇
、
子
の
仁
明
天
皇
の
時
代
に
か
け
て
上
皇
と
し
て
宮
廷
の
中
心
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
嵯
峨
天
皇
の
と
き
に
内
廷
の
機
構
が
整
備
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
宇
多
天
皇
は
嵯
峨
天
皇
の
宮
廷
を
範
と
し
、
そ
の
政
策
を
踏
襲
す
る
か
た
ち
で
内
廷
の
充
実
に
努
め
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
蔵
人
所
の
充
実
で
あ
り
ま
す
。
蔵
人
は
天
皇
の
秘
書
官
的
な
も
の
で
、
蔵
人
所
は
内
廷
の
中
心
と
な
り
、
宮
廷
の
経
済
に
も
関
わ
る
存
在
と
な
り
ま
し
た
。
　
宇
多
天
皇
は
即
位
後
間
も
な
く
、
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
の
十
一
月
に
勅
を
下
し
て
蔵
人
の
職
務
の
重
要
な
こ
と
を
説
き
、
そ
の
心
構
え
を
諭
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
蔵
人
に
つ
い
て
の
規
定
を
集
め
た
『
侍
中
群
要
』
に
出
て
く
る
も
の
で
、
天
皇
は
即
位
の
当
初
か
ら
蔵
人
の
重
要
性
を
認
め
、
そ
の
充
実
を
図
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
翌
年
正
月
十
三
日
に
藤
原
基
経
が
没
す
る
と
、
二
月
十
九
日
に
は
天
皇
は
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
雅
院
か
ら
内
裏
の
清
涼
殿
に
入
り
、
三
月
三
日
に
は
菅
原
道
真
が
蔵
人
頭
に
補
さ
れ
、
蔵
人
が
天
皇
を
補
佐
し
て
活
躍
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
宇
多
天
皇
の
時
に
は
ま
た
五
位
の
蔵
人
が
置
か
れ
、
身
分
の
高
い
者
を
蔵
人
と
す
る
道
が
開
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
内
廷
の
充
実
と
い
う
こ
と
で
次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
武
力
と
し
て
の
滝
口
の
武
者
の
創
設
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
前
東
洋
大
学
の
白
山
史
学
会
の
大
会
で
、
「
滝
口
の
武
者
1
そ
の
武
力
を
め
ぐ
っ
て
！
」
と
題
し
て
講
演
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
要
点
だ
け
を
お
話
し
し
ま
す
。
　
滝
口
は
清
涼
殿
の
北
東
、
内
裏
に
降
っ
た
雨
水
が
集
ま
っ
て
外
に
流
れ
出
す
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
置
か
れ
た
武
者
な
の
で
滝
口
の
武
者
と
称
し
ま
す
。
こ
の
滝
口
の
武
者
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
に
は
「
武
者
」
が
一
つ
の
身
分
と
し
て
現
わ
れ
る
最
初
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
は
武
器
と
し
て
弓
矢
を
持
つ
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
ま
で
天
皇
の
周
囲
を
警
固
し
て
い
た
近
衛
舎
人
が
大
刀
を
武
器
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
滝
口
は
飛
び
道
具
を
持
っ
た
狙
撃
兵
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
第
三
に
、
そ
の
宿
直
の
場
所
が
天
皇
の
日
常
の
住
ま
い
で
あ
る
清
涼
殿
に
附
属
し
、
し
か
も
そ
こ
は
北
の
方
に
展
開
す
る
後
宮
と
の
接
点
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
武
力
を
天
皇
の
す
ぐ
近
く
に
置
く
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
大
変
危
険
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
一
つ
の
意
味
を
も
つ
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
宇
多
天
皇
の
時
に
は
は
っ
き
り
致
し
ま
せ
ん
が
、
十
世
紀
初
め
の
朱
雀
天
皇
か
ら
後
に
な
る
と
、
天
皇
の
在
位
中
に
滝
口
で
あ
っ
た
者
の
大
部
分
は
、
天
皇
が
退
位
し
て
上
皇
に
な
っ
た
後
は
そ
の
ま
ま
上
皇
に
属
す
る
、
い
わ
ゆ
る
院
の
武
者
所
の
武
者
に
な
る
、
と
い
う
関
係
が
で
き
ま
す
。
滝
口
は
天
皇
に
と
っ
て
私
的
な
、
家
産
的
な
性
格
を
も
つ
武
力
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
宇
多
天
皇
の
時
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
や
は
り
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
内
廷
に
つ
い
て
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
宮
の
問
題
、
こ
と
に
宇
多
天
皇
の
母
班
子
女
王
の
存
在
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
、
天
皇
が
東
宮
雅
院
か
ら
内
裏
に
移
っ
た
五
ヵ
月
後
、
班
子
女
王
も
内
裏
に
入
り
政治史上の宇多天皇249
ま
す
。
以
後
、
班
子
は
後
宮
の
正
殿
的
な
位
置
に
あ
る
常
寧
殿
を
活
躍
の
舞
台
と
し
た
よ
う
で
、
翌
寛
平
四
年
三
月
に
は
天
皇
が
こ
こ
で
班
子
六
十
の
算
賀
を
行
い
、
同
年
十
二
月
に
は
、
班
子
女
王
と
光
孝
天
皇
と
の
間
に
生
ま
れ
た
忠
子
内
親
王
ら
の
皇
女
が
こ
こ
で
仏
経
を
供
養
し
、
班
子
女
王
の
長
寿
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。
　
ま
た
宇
多
天
皇
の
時
の
こ
と
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
に
、
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
和
歌
の
歴
史
上
重
要
な
歌
合
で
、
こ
の
歌
合
で
詠
ま
れ
た
歌
二
〇
〇
首
の
う
ち
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
五
七
首
、
菅
原
道
真
が
編
み
ま
し
た
『
新
撰
万
葉
集
』
に
は
一
七
〇
首
も
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
班
子
女
王
が
主
催
し
た
歌
合
で
、
そ
の
舞
台
も
お
そ
ら
く
常
寧
殿
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
宇
多
天
皇
の
配
偶
者
と
し
て
は
、
女
御
と
し
て
橘
広
相
の
女
義
子
、
藤
原
高
藤
の
女
で
醍
醐
天
皇
の
母
と
な
る
胤
子
、
そ
れ
に
藤
原
基
経
の
女
の
温
子
が
お
り
ま
し
た
。
後
に
藤
原
師
輔
の
日
記
『
九
暦
』
に
は
、
一
つ
の
話
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
に
敦
仁
親
王
（
醍
醐
天
皇
）
が
元
服
を
し
、
立
太
子
を
す
る
。
そ
の
夜
に
、
光
孝
天
皇
の
皇
女
で
班
子
女
王
の
生
ん
だ
為
子
内
親
王
と
、
藤
原
基
経
の
女
の
穏
子
と
が
と
も
に
参
入
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
と
き
班
子
は
宇
多
天
皇
に
申
し
入
れ
、
穏
子
の
参
入
を
停
め
さ
せ
た
。
班
子
は
そ
の
後
も
穏
子
の
参
入
を
拒
み
続
け
る
の
で
す
が
、
藤
原
時
平
が
計
略
を
め
ぐ
ら
し
て
参
入
さ
せ
、
穏
子
は
醍
醐
天
皇
の
皇
子
保
明
親
王
を
生
む
。
し
か
し
そ
の
後
も
醍
醐
天
皇
は
法
皇
の
命
を
恐
れ
、
親
王
の
立
太
子
を
逡
巡
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
班
子
女
王
が
亡
く
な
る
の
は
醍
醐
天
皇
が
即
位
し
た
後
の
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
、
班
子
の
勢
威
の
強
さ
、
後
宮
を
抑
え
て
い
た
さ
ま
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
一L
！、
　
宇
多
天
皇
の
、
退
位
後
の
上
皇
と
し
て
の
存
在
と
活
動
と
に
つ
い
て
の
お
話
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
活
動
の
特
色
を
三
つ
に
ま
と
め
ま
す
と
、
一
つ
に
は
、
国
政
の
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
強
い
意
志
を
持
っ
て
い
る
。
第
二
に
は
、
仏
教
の
修
行
に
対
し
て
大
き
な
意
欲
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
に
は
、
仏
道
の
修
行
の
一
方
で
、
詩
宴
と
御
幸
と
を
活
発
に
行
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
背
景
に
、
邸
宅
・
牧
な
ど
を
含
む
強
固
な
経
済
的
な
基
盤
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
国
政
の
掌
握
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
宇
多
天
皇
が
三
十
一
歳
の
若
さ
で
皇
位
を
醍
醐
天
皇
に
譲
っ
た
、
そ
の
意
図
が
問
題
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
嵯
峨
上
皇
の
例
に
倣
い
、
上
皇
と
し
て
家
父
長
的
な
権
威
に
よ
っ
て
国
政
を
掌
握
し
よ
う
と
図
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
藤
原
北
家
と
の
関
係
の
薄
い
醍
醐
天
皇
に
早
い
う
ち
に
皇
位
を
譲
り
、
自
分
は
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
、
腹
心
を
介
し
て
国
政
を
遠
隔
操
作
す
る
、
こ
れ
は
目
崎
徳
衛
さ
ん
が
言
わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
の
企
て
は
、
延
喜
元
年
（
九
〇
｝
）
の
菅
原
道
真
の
配
流
に
よ
っ
て
挫
折
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
道
真
の
配
流
後
　
宇
多
上
皇
は
仁
和
寺
で
仏
事
に
専
念
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
後
は
藤
原
時
平
の
弟
の
忠
平
が
上
皇
と
醍
醐
天
皇
と
の
関
係
を
取
り
も
つ
こ
と
に
努
め
、
延
喜
十
年
（
九
一
〇
）
に
時
平
が
亡
く
な
る
と
、
上
皇
と
朝
廷
と
の
関
係
は
好
転
す
る
。
こ
の
あ
た
り
も
ま
た
、
目
崎
さ
ん
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
国
政
そ
の
も
の
に
関
与
す
る
と
い
う
こ
と
250
で
は
な
く
、
家
父
長
的
な
立
場
で
皇
位
の
継
承
な
ど
に
つ
い
て
発
言
を
す
る
、
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
次
に
遊
猟
と
詩
宴
に
つ
い
て
で
す
が
、
宇
多
天
皇
は
そ
の
在
位
中
か
ら
、
菅
原
道
真
や
紀
長
谷
雄
ら
の
文
人
を
召
し
て
し
き
り
に
詩
宴
を
催
し
て
お
り
ま
し
た
。
退
位
後
も
と
く
に
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
頃
か
ら
は
、
上
皇
の
邸
宅
で
あ
る
左
京
七
条
の
亭
子
院
な
ど
で
詩
宴
が
催
さ
れ
、
亭
子
院
は
当
時
の
文
芸
活
動
の
中
心
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
遊
猟
・
御
幸
の
面
で
も
、
上
皇
は
非
常
に
活
発
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
と
に
退
位
の
翌
年
、
出
家
直
前
の
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
十
月
に
行
わ
れ
た
近
郊
へ
の
遊
猟
、
大
和
へ
の
御
幸
は
圧
巻
で
あ
り
ま
す
。
紀
長
谷
雄
と
菅
原
道
真
と
が
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
い
て
よ
く
判
る
の
で
す
が
、
普
段
は
人
前
に
姿
を
見
せ
な
い
上
皇
が
騎
馬
で
朱
雀
院
を
出
、
威
儀
を
整
え
て
朱
雀
大
路
を
パ
レ
ー
ド
す
る
。
上
皇
と
い
っ
て
も
三
十
二
歳
。
格
好
い
い
、
一
目
見
た
い
と
い
う
こ
と
で
多
く
の
女
性
の
車
が
朱
雀
大
路
に
詰
め
か
け
、
大
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
御
幸
は
、
大
勢
の
官
人
を
従
え
て
の
近
郊
で
の
遊
猟
と
、
少
数
の
従
者
を
連
れ
た
大
和
・
吉
野
へ
の
御
幸
と
に
二
分
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
詩
宴
や
遊
猟
は
単
な
る
遊
興
で
は
な
く
、
文
化
的
事
業
を
主
催
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
王
権
に
対
す
る
求
心
力
を
強
め
る
役
割
を
果
た
す
、
桓
武
天
皇
や
嵯
峨
天
皇
の
先
躍
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
最
後
に
上
皇
と
仏
道
修
行
と
の
関
わ
り
。
こ
れ
に
は
天
皇
と
出
家
と
の
関
係
と
い
う
、
奈
良
時
代
以
前
に
ま
で
遡
る
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
宇
多
天
皇
の
場
合
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
天
皇
の
仏
道
修
行
は
決
し
て
単
な
る
俗
界
か
ら
の
逃
避
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
な
意
図
を
持
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
　
宇
多
天
皇
は
即
位
の
前
か
ら
仏
道
に
心
を
寄
せ
、
比
叡
山
に
登
っ
て
出
家
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
退
位
後
の
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
、
仁
和
寺
で
出
家
し
、
東
大
寺
で
受
戒
い
た
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
天
皇
は
、
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
に
は
東
寺
で
益
信
か
ら
真
言
宗
の
両
部
灌
頂
を
、
延
喜
十
年
（
九
一
〇
）
に
は
比
叡
山
で
座
主
増
命
か
ら
天
台
の
三
部
大
法
の
灌
頂
を
受
け
ま
し
た
。
密
教
の
正
統
の
受
法
者
と
な
っ
た
上
皇
は
、
延
喜
十
三
年
（
九
＝
二
）
に
子
の
斉
世
親
王
（
真
寂
）
に
灌
頂
を
行
っ
た
の
を
初
め
、
他
者
へ
の
付
法
を
も
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
上
皇
が
密
教
の
伝
法
・
付
法
を
行
う
こ
と
は
そ
れ
ま
で
に
な
い
こ
と
で
、
そ
の
後
仁
和
寺
は
宇
多
上
皇
の
法
燈
を
伝
え
、
覚
行
が
法
親
王
の
宣
下
を
受
け
た
後
は
、
仁
和
寺
の
御
室
と
し
て
代
々
皇
族
が
そ
の
後
を
継
い
で
ま
い
り
ま
す
。
王
法
仏
法
相
即
の
象
徴
と
い
う
か
、
王
権
と
仏
法
と
が
固
く
結
び
つ
い
た
姿
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
七
　
政
治
史
上
の
宇
多
天
皇
、
宇
多
天
皇
の
史
的
位
置
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
ら
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
天
皇
が
王
権
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
構
想
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
実
現
し
た
の
か
、
実
際
に
は
判
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
の
歴
史
を
通
観
す
る
と
、
宇
多
天
皇
の
治
世
が
そ
の
後
の
時
代
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
一
つ
の
動
き
と
し
て
展
開
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
確
実
に
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
　
宇
多
天
皇
が
嵯
峨
天
皇
の
治
世
を
範
と
し
、
そ
れ
を
継
承
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
内
廷
の
充
実
、
上
皇
と
し
て
の
宮
廷
掌
握
の
意
図
な
ど
は
そ
政治史上の宇多天皇251
れ
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
同
時
に
、
宇
多
天
皇
の
治
世
は
後
代
の
天
皇
・
上
皇
の
治
世
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
一
つ
は
、
天
皇
が
現
実
の
政
治
の
上
で
主
体
性
を
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
。
摂
関
家
が
家
父
長
的
な
権
威
に
よ
っ
て
皇
権
を
そ
の
支
配
下
に
置
く
と
い
う
事
態
の
中
で
、
た
ま
た
ま
摂
関
家
と
関
係
の
薄
い
天
皇
が
即
位
し
た
場
合
、
具
体
的
な
政
策
の
上
で
積
極
的
な
動
き
を
打
ち
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
的
な
主
体
性
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
。
花
山
天
皇
や
後
三
条
天
皇
の
場
合
が
そ
れ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
新
制
」
と
い
う
形
で
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
み
ず
か
ら
の
権
威
の
基
礎
を
置
こ
う
と
す
る
。
宇
多
天
皇
の
国
政
は
、
そ
う
し
た
動
き
の
先
躍
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
ま
た
上
皇
と
し
て
の
執
政
と
い
う
点
で
、
そ
れ
が
白
河
上
皇
以
降
の
院
政
に
繋
が
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
執
政
の
特
質
に
つ
い
て
の
配
慮
が
必
要
で
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
第
二
の
点
は
、
詩
宴
や
遊
猟
の
面
で
上
皇
が
宮
廷
文
化
の
指
導
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
こ
と
。
こ
れ
も
王
権
の
保
持
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
で
、
円
融
上
皇
や
花
山
上
皇
の
あ
り
か
た
に
繋
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
円
融
上
皇
の
御
遊
や
仏
事
に
宇
多
上
皇
を
先
例
と
す
る
意
識
が
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
目
崎
徳
衛
さ
ん
が
「
円
融
上
皇
と
宇
多
源
氏
」
の
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
　
王
法
と
仏
法
の
結
合
と
い
う
点
で
、
宇
多
上
皇
の
存
在
は
画
期
的
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
点
、
仁
和
寺
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
宇
多
野
は
嵯
峨
野
に
隣
接
し
、
も
と
も
と
葬
送
の
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
仁
和
寺
が
で
き
、
そ
の
仁
和
寺
を
核
と
し
て
い
わ
ゆ
る
四
円
寺
、
円
融
天
皇
の
円
融
寺
、
一
条
天
皇
の
円
教
寺
、
後
朱
雀
天
皇
の
円
乗
寺
、
そ
し
て
後
三
条
天
皇
の
円
宗
寺
と
い
っ
た
歴
代
天
皇
の
御
願
寺
が
置
か
れ
、
王
法
仏
法
相
即
を
象
徴
す
る
よ
う
な
地
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
　
後
三
条
天
皇
の
円
宗
寺
に
は
、
大
江
匡
房
の
供
養
願
文
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
盧
舎
那
仏
を
本
尊
と
す
る
鎮
護
国
家
仏
教
と
し
て
の
性
格
が
あ
り
、
独
自
に
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
白
河
天
皇
の
法
勝
寺
に
始
ま
る
六
勝
寺
の
造
立
へ
と
繋
が
り
、
新
た
な
展
開
を
示
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
し
た
動
き
の
起
点
を
な
す
の
が
、
宇
多
天
皇
と
仁
和
寺
と
の
関
係
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
宇
多
天
皇
の
経
済
的
な
基
盤
の
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
通
常
の
講
義
で
あ
れ
ば
、
続
き
は
ま
た
来
週
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
こ
は
そ
う
は
参
り
ま
せ
ん
。
御
清
聴
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
